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Se declara texto oficial y anténtieo el de las 
dispoBiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Dtereto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos eiviknente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de 1861). 
G O B I E R N O M I L I T A R 
Servicio de la plaza para él dia 27 de Junio de 1885. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, los 
mismos.-Jefe de d ia .—El Comandante D . Francisco 
Ferra y Coll.—Imaginaria.—Otro D. Josó Cañizares.— 
Hospital y provisiones, Artillería.—Paseo de enfermos, 
núm. 1.—Música en la Luneta.—Artillería. 
De órden del Exorno. Sr. Gobernador Militar de esta 
plaza. E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor 
interino, José Fregó. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
Secretaría. 
E l que se considere con derecho a un carabao 
cogido suelto en la via pública que se halla depo-
sitado en el Tribunal del arrabal de Sampaloc, se 
presentará á reclamarlo en esta Secretaría con el 
documento justificativo de su propiedad dentro del 
término de diez dias contados desde esta fecha, en 
la inteligencia que de no hacerlo asi caerá en co-
miso y se venderá en pública subasta. 
L o que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
anuncia en la Gaceta oficial para que llegue á co -
nocimiento del inieresado. 
Manila 26 de Junio de 1885—Bernardino Mar-
zano. 3 
Los que se consideren con derecho á seis caballos 
cogidos sueltos en la v ía pública que se hallan depo-
sitados en ei Tribunal del arrabal de la Ermita, se 
presentarán á reclamarlos en esta Secretaría con los 
documentos que justifiquen de su propiedad dentro 
del término de diez dias contados desde esta fecha; 
en la inteligencia que de no hacerlo as í caerán en 
comiso y se venderán en públ ica subasta 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se 
anuncia en la Gaceta oficial para que llegue á cono-
cimiento de los interesados. 
Manila 24 de Junio de 1885. - Bernardino Mar-
zano. 2 
C A S A C E N T R A L D E V A C U N A C I O N . 
E l Jueves 2 del próximo mes, á las ocho de la ma-
3íana, se administrará la vacuna. 
Manila 25 de Junio de 1885.—Rafael Ginard. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S 
T PROPIEDADES D E F I L I P I N A S . 
Ignorándose en este Centro el paradero del Con-
tratista que fué de conducciones de efectos estan-
cados D. José Fernandez Pérez, y teniendo que 
notificarle una providencia que le interesa, por el 
presente anuncio se le cita, l lama y emplaza para 
^ue por sí ó por medio de apoderado se presente 
6n esta oficina al objeto indicado, apercibiéndole 
Que de no hacerlo en el término de nueve dias le 
parará el perjuicio que en derecho haya lugar, 
t Manila 19 de Junio de 1885.—P. S. , Montejo. 
E l limo. Sr. Intendente general de Hacienda se ha 
servido disponer, que el dia 27 de Julio próximo y 
á las diez en punto de su mañana, se celebre el 
primer concierto público y s imultáneo ante esta Ad-
ministración Central y la subalterna de Hacienda 
del distrito de Benguet, con objeto de arrendar por 
un trienio la renta que produzca el juego de gallos 
del distrito mencionado, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 48 pesos y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que se encuentra de mani-
fiesto en la subalterna mencionada y en el nego-
ciado respectivo de esta dependencia. 
L a s proposiciones deberán hacerse en pliego cer-
rado estendidas en papel del sello 3. 0 en el dia 
hora y sitios que arriba se indican. 
Manila 20 de Junio de 1885.—P. S., Florentino 
Montejo. 2 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E M A N I L A . 
Habiendo sido hallado en la playa de Tondo en 
la noche del veintiuno del actual por el arráez del 
Farao núm. 602, un bote de madera con t imón y 
tres remos, pintado esteriormente de blanco, verde 
en su interior y mide 7 varas de eslora, 2 varas y 
7 pulgadas de manga y 1 id. con 1 id. de puntal, 
se anuncia al público para que los que se crean 
con derecho á él se presenten en esta Dependencia 
á justificarlo en debida forma: la embarcación se en-
cuentra depositada en la Alca ld ía de mar de Cavite: 
vencido el plazo de 30 dias, contados desde ia fe-
cha de la publicación de este anuncio, será adju-
dicado al hallador según se previene en las Orde-
nanzas generales de la Armada. 
Manila 24 de Junio da 1885.—M. Sánchez Bar-
caiztegui. .2 
O R D E N A C I O N D E M A R I N A D E L A P O S T A D E R O 
Secretaría. 
Existiendo en la Caja de la Habilitación de la Plana 
Mayor de este Apostadero las cantidades que á continuación 
se expresan, las cuales están pendientes de pago por no ha-
berse presentado á su cobro los respectivos acreedores, de 
órden del Sr. Ordenador, se publica en la <Gaceta» de esta 
Capital para que llegue á conocimiento de los mismos; 
en la inteligencia de que se concede un plazo de ocho 
meses para su percibo, terminada el cual se dispondrá el 
ingreso en el Tesoro de las sumas que queden por satis-
facer. 
Clases. NOMBRES Y CONCEPTOS. Pesos fuertes. 
Teniente de navio 
Alférez de navio. 
Guarda-almacén. 
l.er Médico. . . 
Teniente de navio 
Alférez de navio. 
Contador de navio 
» 
l.er Médico . . 
Practicante. . 
Fogonero . . . 
Por diferencia de raciones, 
D . Waldo Pérez Cossio. 
Por diferencia de amnento de 
sueldos. 
D. Juan Ozamiz. 
> Juan Soler . 
» Cárlos López Aznar 
» Alfonso Croman 
Por devolución del 5 
D. Erancisco Noya. . 
> Luis Mateo . 
» Luis Angosto 
> José Riera. . 
» Servando Lli i l . 
» Pedro Biondi. 
» Félix Iquino . 
> Juan Avelino. 
> Demetrio García 


















Alférez de navio. 
3.9r Contramaestre 
2.° Armero . 
Mozo de despensa 
Cocinero equipaje 
Idem de 2 
Marinero de l.f 
Por presa de la Par agua. 
Marinero licenciado. Ceferino León. . 
Sobresueldo. 
l.er Médico. . . . D . Juan García Alonso. 
Diferencia de sueldo. 
l.er Médico. . . . D. Daniel Piorno. 
Practico je . 
Capitanía de Iloilo, Cañonero Bujeador en el mes 
de Octubre 
Por diferencias de haberes. 
D. Mariano Moreno de Guerra 
Basilio Diaz 
Félix Francisco . 
Riymundo Easenat. 
Antonio García Parra 
Cabo de cañón de 2.a Antonio García Molina 
» Francisco Carmona. 
Cabo de mar de 1.a Florencio Palma . 
» Pedro Silvino Oro. 
> Joaquín Antonio Moriño. 
> Gerónimo Ramos. 
> Eiuardo Riera . 
José Méndez. . t 
Manuel Navarro . 
. José Rome Velasco. 
Ramón Sande Pardo. 
José Antonio Lage. 
Tomás Roimil 
Antonio Consta Ferrer 
Vicente Pérez. 
Sebastian Amor . 
Jaime Lladosa . 
Andrés L^ge y Lago 
Manuel Eirva Blanco 
Tomás López Ventura 
Domingo Sánchez. 
José Ortega González 
José Carrocosa 
Juan Bautista Castell 
Manuel Rodríguez 
José Nadal Castaños 
Juan Roca Ripol. 
Vicente Ruiz Maño. 
Pedro Darán 
Antonio Juan Lorenzo 
Jayme Soler. 




Juan Antonio Serantes 
Joaquín Jofré 
Antonio Gaseo Montero. 




José Ferro . 
Baltasar Ortega . 
Luis Mary . 
Severo Maricampo 
Alvino Bautista . 
Mateo Cabaguio . 
Martin Galaydor . 
Lázaro Datú 
Antonio Pallisor . 
León Molina y Esteban 
Marcelo Alefora . 
Tomás Rivera 
Vicente Torres . 
Juan Yaldo. 
Total. . 
Idem de 2.a 
Criador porteros. 
































































Manila 19 de Junio de 1885.=Emilio Orejas Canseco. 
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JUNTA. C E N T R A L 
PARA A L L E G A R RECURSOS CON QUE A L I V I A R LAS DESGRACIAS 
PRODUCIDAS POR LOS TEMBLORES E N MÁLAGA Y GrRANADA. 




















Franc.0 R. C.-Sitco. 
Oo-Llieo. 
A . Jong. 
C nin-Jeco. 
José L . Dy-Jiongco. 
Co-Linco. 
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SECRETARIA DE L \ JUNTA DE REALES ALMONE'US. 
E l di» 16 de Julio próximo, á las diez de 
la m a ñ a n a , se subastará ante la Junta de Reales 
Almouedas de esta Capital, que se constituirá en el 
salou de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la subalterna de la provincia de A l -
b.iy, l»"V^nríia de^'.m terreno baldío realengo denun-
ciado por D. Emeterio Almanza, situado en el sitio 
denominado CaUguinit, jurisdicción del pueblo de 
Ligao de dicha provincia, bajo el tipo en progres ión 
ascendente de doscientos dos pesos, setenta y cuatro 
cént imos , y con estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la Gaceta de Manila núm. 113 
de fecha 6 de Mayo úít imo. 
L a hora para la subasta de que se trata, se re-
girá nor la que marque el relój que existe en el 
s a l ó n de actos públicos-
Manila 26 de Junio de 1885. —Vliguel Torres. 
á las disposiciones vigentes para la contratación de ser-
vicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. » La Hacienda arrienda en pública almoneda la Renta 
del juego de gallos de la provincia de Tarlac, baio el 
tipo en progresión ascendente de cinco mil novecientos diez 
pesos, diez y siete céntimos. 
2. a La duración de la contrata será de tres años que em-
pezará á contarse desde el dia ea que se notifique al con-
tralista la aprobación por el Excmo. Sr. Intendente gene-
ral de Hacienda, de la escritura de obligación y fianza que 
dicho contratista debe otorgar, siempre que la anterior con-
trata hubiere terminado. Si á la noiificion del referido de-
creto la contrata no hubiere terminado, la posesión del 
nuevo contratista será forzosamente deide el [dia ^siguiente 
al del feoecimieoto de la anterior. 
3. ' En el caso de disponer S. M. la supresión de 
esta Renta, se reserva la Hacienda el derecho de rescin-
dir el arriendo, prévio aviso al contratista con medio año 
de anticipación. 
Obligaciones del contratista. 
4. » Introducir en la Tesorería Central ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia de Pangasinan por 
meses anticipados el importe de la contrata. E l primer ingreso 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el 
contratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el 
mismo dia en que vence el anterior. 
5. a Se garantizará el contrato con una fianza equiva-
íente al 10 p3 del importe total del servicio, que debe pres-
tarse en metálico ó en valores autorizados al efecto. 
6. a Guando por incumplimiento del contratista al opor-
tuno pago de cada plazo, se dispusiere se verifique del 
todo ó parte de la fianza, quedará obligado á reponerla 
inmediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá la multa 
de veinte pesos por cada dia de dilación; pero si esta esce-
diese de quince dias, se dará por rescindida la contraía i 
perjuicio del rematante y con los efectos prevenidos en el 
artículo 5.0 del Real Decreto de 27 de Febrero de 4852. 
7. a El contratista no tendrá derecho á qae se ie otor-
gue por la Hacienda ninguna remuneración por calamida-
des públicas, como pestes, hambres, escasez de numerario, 
terremotos, inundaciones, incendios y otros casos fortuitos; 
pues que no se le admitirá ningún recurso que presente di-
rigido á este fin. 
8. ' La construcción de las galleras será de su carp 
y estarán arregladas al plano que la autoridad de la pro-
vincia determine, debiendo tener todas un cerco proporcio-
nado y las condiciones de capacidad, ventilación, decencia 
y demás indispensables. 
O." El establecimiento de estas tendrá lugar dentro de 
la población ó á distancia que no esceda de doscientas 
brazas de la Iglesia ó casa Tribunal, pero de ningún modo 
en sitios retirados ni sin prévio permiso del Jefe de la pro-
vincia, quien podrá concederlo ó designar otro diferente 
del propuesto, aunque siempre dentro de dicho radio. 
10. El asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de 
peso fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros 
seis céntimos y dos octavos en la segunda. 
% 11. Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos 3 
cuatro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en los 
dias siguientes: 
lv* Todos los Domingos del año. 
2. «> Todos los demás dias que señala el Almanaque con 
una cruz. 
3. ° El lúnes y mártes de carnestolendas. 
4. " El tercer dia de cada una de las Pascuas del año, 
5. ° Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cadi 
pueblo. 
6. ° En los dias y cumple-años de SS. MM. y AA. 
7. ' En las fiestas Reales que de órden superior se ca-
lebren, el número de dias que conceda !a Intendencia. 
13. Guando el contratista no haya levantado galleras 
en todos los pueblos del contrato, para la aplicación del 
apartado 5.o de la condición anterior, se ie permitirá ce-
lebrar los tres dias de jugadas de los Santos Patronos da los 
pueblos en que no haya gallera, en el más inmediato en qu« 
exista correspondiente al mismo grupo. Eu todos esios casos, 
el contratista deberá ocurrir con diez dias de anticipación 
á la Autoridad administrativa del pueblo á que corresponda 
la festividad que vaya á celebrarse, y de aquel en que como 
el más próximo hayan de tener lugar las jugadas; debiende 
formarse con los informes de los Guras Párrocos y Gober-
nadorcillos, un incidente que justifique ser cierto lo que 
exponga el contratista. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde que 
se concluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, escepto 
en los domingos de cuaresma que deberán perrarse i las 
dos üe la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, 
el asentista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia 
podrá abrir las galleras «n el dia siguiente hábil. Igual-
mente se hará esta transferencia cuando uno 6 más dias 
tíl dia 27 de Julio próximo, á las diez de la mañana, se su- f de los tres del Santo Patrono de cada pueblo ó de los de 
SS. MM. y AA. caigan en Domingo ó fiesta de una cruz. 
16. Fuera de los dias que se determinan en el art. 12 
con la aclaración del anterior, y en las horas designadas 
ea el 14, se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en 
ningún otro del año; no siendo permitido al asentista, 
subarrendadores ni particulares solicitar permiso extraor-
dinario para verificarlo. 
17. El asentista ó subarrendador, son los únicos que 
pueden abrir galleras, debiendo verificarlo en las estable-
cidas y en los dias y horas designados en los artículos 
12, 14 y 15. 
18. Guando el contratista realice los subarriendos, so-
licitará los correspondientes nombramientos por conducto 
de la Administración de Hacienda pública de la provincia 
á favor de ios subarrendadores, para que con este docu-
mento sean reconocidos como tales, acompañando al veri-
E l dia 16 de Julio próxi mo á las diez de la ma-
ñ a n a , se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Sa lón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
l a subalterna de la provincia de Albay, la venta de 
un terreno baldío realengo denunciado por D . Ense-
bio Veguillas situado en el sitio denominado Qui-
martelan jurisdicción del pueblo de Ligao de dicha 
provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 
218 pesos 51 céntimos, con estricta sujec ión al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta C a -
pifcal, n ú m . 113 de feaha 5 de Mayo últ imo. 
L a hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el relój que existe en el sa lón 
de actos públ icos . 
Manila 26 de Junio de 1885.—Miguel Torres. 
naslara ante la Junta de Reales Almonedas de esta Gapital, 
que se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio 
llamado antigua Aduana, y ante la subalterna de la provincia 
de Tarlac el arriendo por un trienio de la renta del juego 
de gallos de dicha provincia, bajo el tipo en progresión as-
cendente de cinco mil novecientos diez pesos, diez y siete 
céatimos y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
qua se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por !t 
que marque e! relój que existe en el salón de actos públicos, 
Manila 26 de Junio de 1885.—Miguel Torres. 
Administración Gentral de Rentas y Propiedades de Filipinas. 
Pliego de condiciones generales jurídico-admiaistrativas 
que forma esta Administración Central para sacar á su -
basta simultánea ante ia Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital y la subalterna de Tarlac, el arriendo del 
juego de gallos de dicha provincia, redactado con arreglo 
í 
19. E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Regla-
mento de galleras de 21 d* Marzo de 1861, aprobado por 
Real órden de la misma fecha, así como también á las 
demás superiores disposiciones que no se hallen derogadas 
respecto á los estremos que no se encuentren espresado» 
en este pliego, y á las que no resulten en oposición con 
estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos que se 
irroguen en la ostensión de la escritura, que dentro de los 
diez dias hábiles siguientes al en que se le notifique la 
apipbacion del remate hecho á su favor, deberá otorgar 
para garantir el contrato, así como los que ocasione la 
saca de la primera copia que deberá facilitar á esta Admi-
nistración Gentral para los efectos que procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de ia terminación de 
su compromiso, sus herederos ó quienes le representen, 
continuarán el servicio bajo las condiciones y responsa-
bilidades estipuladas. Si muriese sin herederos, la Ht-
^ cienda podrá proseguirlo por Administración, quedandot 
sujeta la fianza á la responsabilidad de sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esta contrata no 
hubiera podido adjudicarse nuevamente, el actual contra-
tista queda obligado á continuar desempeñándola bajo 
las mismas condiciones de este pliego, hasta que haya 
nuevo contratista, sin que esta próroga pueda esceder de 
seis meses del término natural. 
Responsabilidad que contrae el rematante. 
23. Guando el rematante no cumpliera las condiciones 
de la escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve i 
:abo dentro del término fijado en la condición 20, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Siempre que esta declaración teaga lugar, se cele-
brará un nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando 
el primer rematante la diferencia del primero al segundo 
y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le hubiere oca-
sionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidt -
des se le secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición al -
guna admisible, se hará el servicio por la Administración i 
perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licilador, es circunstancia de 
rigor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos 6 Ad-
ministración de Hacienda pública de Pangasinan la cantidad 
de doscientos noventa y cinco pesos, cincuenta céntimos, 
cinco por ciento del tipo fijado para abrir postura, en el 
trienio de la durac on, debiendo uoirse el documento que 
lo justifique á la proposición. 
25. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
j ero domiciliado no escluye el derecho de licitar en esta 
contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la 
Junta sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, es-
tén didas en pape1 del sello 3.* firmadas y bajo la fórmula 
que se designa al final de este pliego, indicándose además 
en el sobre la correspondiente asignación personal. 
27. Al pliega cerrado deberá acompañarse el documento 
áe depósito de que habia la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere d 
modifique el presente pliego de condiciones, á escepcion 
del artículo 1 . ° que es el del tipo en progresión aseen-
I ftcarlo el correspondiente papel sellado y sellos de dere-
1 chos de firma. 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna especie 
relativas al todo ó parte alguna del contrato. En caso de 
que se promuevan algunas reclamaciones, deberán diri-
girse por la vía gubernativa al Excmo. Sr. Intendente 
general, que es la Autoridad Superior de Hacienda de estas 
Islas, y á cuyas altas facultades compete resolver las que 
se susciten en cuanto tengan relación con el cumplimiento 
del contrato, podiendo apelar después de esta resolución 
al Tribunal contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones, 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal 
por un corto término que fijará el Presidente solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose al que mejore más su 
propuesta. En el caso de no querer mejorar ninguno de 
los que hicieron las proposiciones más ventajosas que re-
sultaron iguales, se hará la adjudicación en ^avor de 
aquel, cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del re-
matante que endose en el acto á favor de la Hacienda y 
con la aplicación oportuna, el documento del depósito 
para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
ipruebe la subasta, y en su virtud se escriture el contrato 
á satisfacción de la Intendencia general. Los demás docn-
mentos de depósito serán devueltos sin demora á los 
late rosados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia 
general hasta que se reciba el espediente de la que deba 
celebrarse en la provincia, cuando fuese simultá acámente 
i cuyo espediente se unirá el acta levantada firmada por 
todos los señores que compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la res-
cisión del contrato, no le relevará esta circunstancia del 
cumplimiento de las obligaciones contraidas; pero si esta 
rescisión ia exigiera el interés del servicio, quedan adver-
tidos los lidiadores y el contratista de que aquella se 
acordará con las indemnizaciones á que hubiere lugar con-
forme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya apro-
bado por la Intendencia general la escritura de fianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar 
por conducto de la Administración Central de Propie-
dades, un pliego de papel del sello de Ilustre y cinco sellos 
de derechos de firma por valor de un peso cada uno para 
la estension del título que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escriba-
no de Hacienda anote en el mismo la presentación de la 
cédula que acredite la personalidad de los licitadores, si son 
españoles ó extrangeros,y la patente de capitación si fuesen.. 
ila 
Gaceta de Manila.—N-úoi. 16G. 27 Junio de 188i 757 
juos, con sujeción á lo que determina el caso 5. 0 de! 
Irtíctilo 3. 0 del reglamento de cédulas personales de 30 de 
|jjode 1884 y decreto déla Intendencia general de Hacienda 
g de Noviembre siguiente. 
jlauila 18 ie Junio de 1885.—El Administrador Central. 
Florentino Moolejo. 
Es copia. Torres. 
gl dia 6 de Julio próximo á las diez de la mafuna, 
B subastará ante la Junta de Reales Almoaedas de esta 
¡ipital, q ie se constituirá en el Salón de actos públicos 
edificio llamado antigua Aduana y ante la subalterna 
| ja provincia de la Isabela de Lozon, la venta de un 
DO baldío realengo, denunciado por D. Inocencio Du-
á, situado en el sitio denominado Bauan jurisdicción 
[¡pueblo de Tumauini de dicha provincia, con estricta su-
Ln al pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
Jja hora para la subasta de que se trata se regirá por 
ique merque el reloj que existe en el Salón de actos 
¡blicos. 
Jlanila 2 de Junio de 1885.—P. S., Eduardo Martin 
Lia Cámara. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta 
Lun terreno baldío situado en la jurisdicción de Tutnauiui 
pviacia de la Isabela de Luzon, denunciado por D . Ino-
|oio Dumaná . 
,a La Hacienda enagena en pública subasta un terreno 
lío realengo en el sitio denominado Bauan jurisdic-
¡a del pueblo de Tumauiui de cabida de ciento cuarenta 
dos hectáreas, cincuenta y nueve áreas y siete centiá-
is cuyos ií'iiites son: al Norte, con terreno solicitado por 
gé Gatan y estero Gumirán; al Este, el mismo estero 
ti solicitado por Vicente Taocad; al Sur, con id . solici-
lo por el mismo y al Oeste con terreno del Estado. 
2* La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
«ogresion ascendente de doscientos ochenta y cinco pesos, 
in y ocho céntimos. 
3a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Imooedas de esta Capital y la subalterna de la provin-
la Isabela en el mismo dia y hora que se anuncia-
^ en la Gacela de Manila . 
i * Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
fe correspondientes anuncios dará principio al acto de la 
ilasta y no se admitirá esplicacion ú observación alguna 
| lo interrumpa, dándose el plazo de diez minutos á los 
ptadores para la presentación de su pliego. 
5.a Las proposiciones serán por escrito, con entera suje-
jfen al modelo inserto á continuación y se redactarán en 
ifel del sello 3.° espresándose en número y letra la can-
pd que se ofrece para adquirir el terreno. 
í.& Será requisito indispensable para tomar parte en la 
Kfaoion haber consignado en la Caja general de Depósitos 
la Subdelegacion de Hacienda de la provincia espre-
la cantidad de catorce pesos y veintiséis cént., que 
rta el 5 p § del valor en que ha sido tasado el terreno que 
asta. A i mismo tiempo que la proposición, pero fuera 
3re que la contenga, entregará cada licitador esta 
Wta de pago que servirá de garantía para la licitación y 
i fianza para responder del cumplimiento del contrato, en 
'jo concepto no se devolverá esta al adjudicatario provi-
Wal hasta que se halle solvente de su compromiso. Tam-
tto le será devuelta la carta de pago al denunciador del 
e^no en ningún caso, puesta que deberá quedar unida 
Espediente Ínterin no trascurra el término para ejercitar 
dwecho de tanteo, ó renuncie al mismo. 
f-1 Conforme vayan los licitadores presentando los 
*gos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la cédula 
o^nal si son españoles ó extrangeros y la patente de 
litación si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos nu-
"^rá correlativamente el Secretario de la citada Junta. 
| | f Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse 
l^pretesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al 
^tado del escrutino. 
|* Trascurridos los diez minutos señalados para la re-
cion de los pliegos, se procederá á la apertura de los 
lnJos por el órden de su numeración, leyéndolos el Sr. 
bidente en alta voz, tomará nota de todos ellos el ao-
''fio y se adjudicará provisionalmente el terreno al mejor 
"tor, salvo el derecho de tanteo establecido en la cláusula 12. 
J^ - Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se pro-
V^á en el acto y por espacio de diez minutos á nueva 
Cf^ cion orai entre los autores de las mismas y trascurrido 
110 término, se considerará el mejor postor al licitador 
'9 haya mejorado más la oferta. E l el caso de que 
"citadores de que trata el párrafo anterior, se negaran 
Ajorar sus proposiciones, se adjudicará el servicio al 
?r del pliego que se encuentre señalado con el número 
Calmas bajo. Si resultase la misma igualdad entre las 
^ ^iciones presentadas en esta Capital y la provincia de 
^bela. la nueva licitación oral tendrá efecto ante la 
de Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora 
j . Se señale y anuncie con la debida anticipación. El 
^dor o licitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
•esen resultado empatadas, podrán concurrir á este acto 
. pá lmente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
*8' no lo verifican renuncian su derecho. 
^- E l actuario levantará la correspondiente acta de la 
L , «ta que firmarán los Vocales de la Junta. En tal es-
L j ' ^nida al espediente de su razón, se elevará á la In -
LeQcia general de Hacienda para que apruebe el acto 
a abasta cuando deba serlo por no tener vicios de nu-
lidad y designe cual ha sido en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se de-
volverá el espediente al Centro de Rentas á fin de que 
sea notificado el denunciador de la mejor oferta por si le 
conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea el que 
se le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. L a notificación al denunciador se hará por la A d -
ministración de Rentas ó por la Subalterna de la Isibela 
de Luzon, según el punto que haya el mismo determinado, 
á cuyo fin será obligación precisa del denunciador el es-
presar en la proposición que presente á la Junta de Al -
monedas la residencia del mismo ó de persona de su 
confianza que resida en esta Capital ó en la provincia 
citada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho dias después 
de la notificación, siendo condición indispensable el haber 
presentado pliego el denunciador en alguna de las subastas 
celebradas en esta Capital ó en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este bene^ijio otorgado 
al denunciador, deberá presentarse dentro de los ocho dias 
á que se refiere la cláusula anterior, y de ella se dará 
un recibo por la Central ó Subalterna de la Isabela de 
Luzon según se presente en uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el 
derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general 
para que adjudique en definitiva el terreno. 
I 17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abonará 
su importe con más los derechos de media annata y Real 
confirmación, dentro del término de treinta dias contados 
desde el siguiente al en que se le notifique el decreto de 
i la Intendencia adjudicando definitivamente á su favor, 
i 18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no presen-
tára el adjudicatario la carta de pago que acredite el 
i ingreso á que se refiere la condición anterior, se dejará sin 
I efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á su 
; perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo además 
s responsable al pago de la diferencia que hubiere entre el 
¡ primero y sucesivos remates si se hubiese tenido que re-
¡ bajar el tipo de la licitación. 
\ 19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago del 
valor del terreno y derechos legales, se le otorgará la 
correspondiente escritura de venta por el Administrador 
Central de Rentas y Propiedades ó por el Subdelegado de 
Hacienda pública dé l a eapresada provincia, según el adju-
dicatario tenga por conveniente. 
A dvertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los es-
pedientes formado para la subasta de los terrenos baldíos I 
realengos, se resolverán gubernativamente Ínterin los com- I 
pradores no estén en plena y pacífica posesión, y por tanto 
las reclamacionas que se entablen, se resolverán siempre ; 
por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de la 
competencia administrativa, como también el entender en 
el exámen de la resolución de las dudas sobre límites y 
condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta 
de cabida del terreno subastado, y del expediente resultase 
que dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte de la 
expresada en el anuncio, será nula la venta, quedando en 
caso contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización ni la Hacienda n i el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos 
los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila 11 de Mayo de 1885—El Administrador Central 
de Rentas y Propiedades.—P. S., Florentino Montejo. 
MODELO DE PROPOSlCtON. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D . N . N . , vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de d© la jurisdicción de la provincia 
de en la cantidad de cou entera sujeción 
al pliego de condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de el 5 p 3 de que ha-
bla la condición 6.a del referido pliego. 
ICIÍI 
JDZGADO D E L DISTRITO DE TONDO. 
Manila 24 de Junio de 1885. 
JL0 Resultando: que con fecha catorce de Marzo úl-
timo, D. Cárlos L Eiraes, Agente en esta Capital del 
Banco Inglés Hong koug and Shanghai, según poder bas-
tante, anotado en el registro público y general de comer-
cio, que testimoniado á su instancia se unió á estas d i l i -
gencias, presentó el escrito ante el Juzgado, solicitando 
la declaración de quiebra de la sociedad mercantil de esta 
Plaza Jurado y compañía. 
2. 0 Resultando: que D . Cárlos I . Barnes como prin-
cipal acreedor de la casa Jurado y compañía, para justi-
ficar su pretensión de que se declare en quiebra á esta 
casa comercial, pidió se procediera el Juzgado á la prác-
tica de las diligencias siguientes. == 1.a Que por el actua-
rio se sacára testimonio del mandamiento de ejecución 
despachado á instancia deleitado Agente del Bmco Hong-
kong and Shanghai coutr.i Jurado y c'iu.>añía por quince 
mi l y tantos pesos, importe de letras de cambio aceptadas 
y protestadas por falta de pago, para cumplir lo preve-
nido en el artículo 4.° del primer título adicional á la 
i Ley de Enjuiciamento Civil.—2.° que se sacára también 
testimonio deí requirimiento hecho en el misme juicio á 
Jurado y compañía en que manifestaron no tener biene? 
que señalar para responder á la e jecuc ión .=3. 0 que por 
el mismo Escribano se informara si existea consignados 
en el Juzgado mas de treinta y ocho mil pesos de obliga-
ciones de Jurado y compañía en letras de cambio protes-
tadas por falta de pago, y pagarés endosados.=4. 0 que 
se oficiara á los Juzgados de los distritos de Quiapo, B i -
nondo é Intramuros, á fia de que las Escribanías de ios 
mismos informaran acerca de cuales fueran las reclama-
ciones que hubiera en ellos contra Jurado y compañía por 
obligaciones no cumplidas; y al mismo tiempo sobre si, j u -
dicialmente se ha llamado al Gerente de Jurado y compa-
ñía por obligaciones de la razón social y no ha comparecido 
para contestarlas.—5. 0 que se tuviera informe á los Juz-
gados de Biuondo é Intramuros, sobre si existían en ellos 
diligencias ó causas criminales por estafa ú otros delitos 
contra Jurado y compañía.—6 o que el Juzgado de 
Quiapo informára, si ha entregado al Agente del Banco 
Hong-kong and Shanghai los efectos existentes en la casa 
Jurado y compañía en comisión, de venta y si hubo opo-
s i c i ó n . = Y 7. 0 que se pidiera declaración á los Escribanos 
públicos de esta Capital D . Miguel Torres, D. Enrique 
Barrera y D. Eustaquio Villablanea de Mendoza, acerca 
de si han protestado por f^lta da pago, letras de Jurado 
y compañía, y pagarés endosados por los mismos en los 
que el librador h*ya manifestado tener satisfecho su i m -
porte á aquellos. n 
3. 0 Resultando: que mandadas practicar tales diligeu 
cias, obra al fól. 41 , el testimonio deducido por el actuario 
de este Juzgado del mandamiento de ejecución despachado 
á instancia del Agente del Banco Hong kong and Shanghai 
contra Jurado y compañía por la cantidad de quince m i l 
ciento cuarenta y un pesos cincuenta y seis céntimos, 
valor de diez letras de cambio aceptadas y protestadas, 
por falta de pago intereses legales y costas. A l fól. 43, 
el testimonio del mismo actuario, de que requerido ea 
casa de los Sres. Jurado y compañía D. Gabriel Schmid, 
representante de dicha casa, para el pago de aquella can-
tidad; el Sr. Schmid se negó á hacerlo, por decir estar 
sujeto el importe de aquellas letras á lo convenido en es-
critura de primero de Agosto de mil ochocientos ochenta 
y cuatro, que la casa tenia protestada de incumplimiento 
y sobre lo que habia pleito pendiente, y además porque 
tales letras están perjudicadas: y de que prevenido D . Ga-
briel Schmid señalara bienes de la casa Jurado y compa-
ñía en que travar el embargo, contestó dicho Sr. que la,, 
casa no tenia bienes que señalar; por lo que se embargaroa 
los muebles y efectos existentes en la Oficina, incluso una 
caja de hierro vacia, las mesas, sillas etc y al fól. 46 el 
informe del mismo actuario, de existir consignados por e l 
Agente del Banco Hong-kong and Shanghai treinta y siete 
mi l novecientos veintiocho pesos sesenta y seis céntimos 
de obligaciones de los Sres. Jurado y compañía en letras 
de cambio protestadas, y pagarés endosados, y tambiea 
protestados por falta de pago. 
4. ° Resultando: que el actuario D. Bernardo Fernandez 
del Juzgado de Binondo, informa al fólio 59 vuelto xistir 
en su oficio las actuaciones civiles siguientes contra Jurado 
y compañ ía .=Unas promovidas por la representación del 
Agente del Bmco Hong-koag and Shanghai sobre canti-
dad de pesos.=Otras promovidas por los Sres. Muñoz Her-
manos y Sobrinos, sobre cantidad de pesos, y otras á ins-
tancia de D. Mariano Umali, sobre pago de cintidad tam-
bién; en las cuales no ha comparecido ei Gerente de la r i -
zon social Jurado y compañía, no obstante haber sido de-
bidamente citado para absolver posiciones. 
5. 0 Resultando: que el mismo Escribano al fól. 61 
vuelto, informa existir á su cirgo unas diligencias crimi-
nales instruidas á instancia del B i n c r Hong kong and 
Shanghai contra Jurado y compañía por estafi y una 
causa criminal por igual delito, y contra la mis na razón 
social, á instancia de D. Pedro Gruet, la cual eu la época 
del informe se hallaba en el Superior Tribu ial para la 
resolución de un incidente de competencia. 
6. 0 Resultando: que el Juzgado del distrito de Qaiapo 
al fól. 64, informa que sigue diligencias de jurisdiccioa 
voluntaria á instancia del Agente del Bmco Hong-kong 
and Shanghai contra Jurado y compañía para la entrega 
de efectos recibidos en comisión, por las cuales se entre-
garon en depósito al Agente del Bmco los efectos exis-
tentes en la casa Jurado y compañía, á consecuencia de 
varias peticiones de una y otra parte; informando á Ja 
vez que si bien por esta última, Jurado y compañía, no se 
formuló oposición, ea el sentido que la Lev dá á esta pa-
labra, en las diligencias de jurisdicción voluntaria, según 
informes verbales del Bjcribano y dependientes que asis-
tieron al acto, la hubo en la ejecución material llegando 
hasta tener que recurrir á la fuerza pública, en vista de 
la actitud inconveniente, agresiva y amenazadora de D. 
Ricardo Regidor quein llego hasta pedir armas, decir que 
hablaba en nombre de Jurado y compañía, y dirigirse á, 
los dependientes de la casa, y demás personas que se ea 
758 
acontraban en ella para que le auxiliaran, é impedirla entrega. 
7. ° Resultando: que según el informe délos actuarios 
t ie l Juzgado de Intramuros, á querella del Agente del 
Banco Hongkong and Shanghai, se instruyen er aquel 
Juzgado unas diligenciss criminales contra Jurado y com-
pañía por estafa folio 67. 
8. 0 Resultando: fól. 69 que ante el Escribano Pérez 
de aquel Juzgado, han pendido varias actuaciones prepara-
torias de ejecución contra los Sres. Jurado y compañía en-
• i r t u d de pagarés vencidos y no satisfechos, como son los 
promovidos por D . Hermógenes del Rosario, D . Bernar-
clino Revilla y el Chartered Bank: y que en distintas oca-
siones se ha ordenado la comparecencia del gerente de 
aquella razón social sin resultado alguno. 
9. 0 Resultando: fól. 69 vuelto que también en el 
oficio del Escribano del mismo Juzgado Numeriano Adriano 
se han seguido autos por el Agente del Banco Hong kong 
and Shanghai contra Jurado y compañía sobre pago de 
cantidad. 
10. ^ Resultando fól. 72 que el Escribano del Juzgado 
<áe Quiapo D. Pedro de León informa no haber tenido más 
asuntos de la casa Jurado y compañía que la causa cri-
minal por estafa, á instancia de D. Pedro Gruet, que por 
Tecasacion pasó al Juzgado de Binondo y las actuaciones 
de jurisdicciou voluntaria sobre entrega de efectos haciendo 
constar, que tanto en uno como en otro negocio, fué im-
posible hallar al gerente de la mencionada razón social en 
ninguno de los actos en que se reclamó su presencia, y 
que tampoco pudo ser habido apesar de las órdenes de cap-
tura expedidas al efecto. 
1 1 . Resultando: fólio 73 vuelto que el otro Escribano 
del mismo Juzgado D. Plácido del Barrio informa haber 
tramitado contra Jurado y compañía unas diligencias por 
lalsedad de documentos endosados por dichos Sres. al 
-Banco Hong kong and Shayhai, y otras de jurisdicción 
voluntaria seguidas por doña Soledad de la Dehesa sobre 
declaración de heredera, en las que Jurado y compañía 
aparecen como representantes de D . Faustino de la Dehesa. 
12. 0 Resultando que el Escribano público de esta Ca-
pital D . Enrique Barrera manifiesta al fólio 75 haber 
protestado setenta y cinco letras primeras de cambio acep-
tadas por los Sres. Jurado y compañía, cuyos protestos 
se entendieron con los mismos por falta de pago; y que 
igualmente ha protestado pagarés endosados por loi Sres. 
Jurado y compañía, en los que los respectivos libradores 
han espresado haber satisfecho su importe á aquella So-
ciedad ú otros motivos análogos como causa de la falta 
de pago: 
13. 0 Resultando: que ante la fé del Escribano D . Eus-
taquio Villablanca de Mendoza se han protestado por 
falta de pago tres pagarés endosados por Jurado y com-
pañía á favor del Banco Hong-Kong and Shanghai y l i -
brados respectivamente por D. jCeferino Jóven, D. Eduardo 
Martin de la Cámara y D. Antonio Moreno, en cuyos 
protestos los dos primeros libradores contestaron tener pa-
gado su importe y doce letras primeras de cambio acep-
tados por Jurado y compañía y protestadas por falta de 
pago, diligencia, que por ausencia del gerente de esta So-
ciedad, se entendió con el dependiente D. Virgil io de 
Bejar quien manifestó no pagar las letras por estar sujetas 
á lo convenido en escritura de primero de Agosto de mil 
ochocientos ochenta y cuatro, y hallarse además perjudicadas 
fólio 78 al 93. 
14. 0 Resultando: que el Escribano público D. Miguel 
Torres ha protestado por falta de pago dos letras aceptadas 
por ^Jurado y compañía entendiendo el protesto por au-
sencia del Gerente de la Sociedad con el dependiente D. 
Bonifacio Atayde, quien manifestó no pagadas porque no 
tenía conocimiento de ellas: y tres pagarés endosados por 
Jurado y compañía á favor del Banco Hong-Kong and 
Sbanghay, en dos de los cuales los libradores se han 
negado al pago por decir que se hablan redargüido crimi-
nalmente de falsos los endosos; y en el otro porque según 
el librador chino Ang-Chiuco, los Sres Jurado y compañía 
se habían obligado á recosrer todos los paerarés vencidos 
fólio 95 al 102. 
15. 0 Resultando: que D . Carlos I . Barnes á su escrito 
en solicitud de la declaración de quiebra acompaña tres 
Jetras primeras de cambio endosadas como todas las demás 
de que vá hecha mención á la órden de Hong-Kong and 
Shanghay Bang-king Corporation, por la casa libradora M . 
R,. Jurado y compañía de Lóndres, libradas á cargo d é l a ¡ 
ca^a Jurado y compañía de esta Capital de Manila, acep-
tadas por ella y protestadas por falta de pago y tres pa-
garés endr^adns por Jurado y compañía al Banco que el 
librador chino Ang-Chingco, ha manifestado en el acto 
del protesto no satisfacer por haberlo hecho ya á los Sres. 
Jurado y Compañía y porque D. Ricardo Regidor en uno 
de ellos le advirtió que el referido pagaré debía entenderse 
con la espresada razón social. 
16. 0 Resultando: que por auto de ocho del corriente 
mes accediendo á lo solicitado por D . Cárlos I . Barnes en 
su escrito de fecha tres, se mandó proceder á la práctica de 
las diligencias que interesaba; que informará en su virtud 
el actuario si se habrán recibido en el Juzgado oficios de 
otras dependencias del Estado pidiendo el embargo de bienes ' 
á Jurado y compefiía por el importe de contribuciones que | 
•esta Sociedad adeudara, y en caso afirmativo sacara tes- ( 
timonio de dichos oficios para unir á las diligencias, que j 
^procediera también á deducir con el mismo objeto otros tes-
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timonios de los mandamientos de ejecución que con pos-
terioridad al catorce de Marzo último, se hubieran despachado 
por este Juzgado contra la razón social Jurado y Com-
pañía; que se reclamaran del Juzgado de Intramuros igual 
testimonio de los despachados por él contra dicha razón 
social desde la fecha citada y que se'recordara al Escribano 
público D . Miguel Torres la remisión del completo que ofreció 
de su informe referente á los oficios que se habrán dirigidos 
en veintiuno y veintitrés de Marzo último fól. 105 vto. 
17. 0 Resaltando que el actuario informó haberse reci-
bido en este Juzgado dos oficios de la Administración de 
Hacienda pública de la provincia en reclamación de can-
tidades adeudadas por Jurado y Compañía allmpuesto in-
dustrial y de Comercio, y por espendio de alcoholes; y unió 
á los autos testimonios de los de este Juzgado, mandando 
despachar ejecución contra Jurado y Compañía por la can-
tidad de mil pesos que adeudan á D. Hermógenes del 
Rosario; y de otro por once mil quinientos ochenta y tres 
pesos sesenta y un céntimos, á instancia del Banco Hong-
kong and Shanghai por importe de diez y siete letras de 
cambio fól. 107 al 114. 
18. 0 Resultando que el Juzgado de Intramuros no ha 
despachado mandamiento ninguno de ejecución contra Ju-
rado y Compañía con posterioridad al día catorce de Marzo 
últ imo fól. 116. 
19. 0 Resultando: que el Notario D. Miguel Torres 
como complemento del informe que se le tendrá reclamado 
remitió dos testimonias de protestos de dos pagarés libra-
dos á la órden de Jurado y Compañía por el «Cármen» 
p. p. Antonio Moreno el uno, y por D . C. Joven el otro; 
endosado al Banco Hong kong, y que el primer librador 
se negó á satisfacer por decir ser público que se halla re-
dargüido de falso criminalmente el endoso; y el segundo 
por decir que no es suya la obligación, sino de los Sres. 
Jurado y Compañía, quienes en varias ocasiones le han 
exigido la firma por iavor y otros dos testimonios de pro-
testos por falta de pago por Jurado y Compañía de trece 
letras primeras de cambio giradas por M . R. Jurado y 
Compañía de Lóndres á cargo de aquellos Sres. que las 
aceptaron y endosadas á la órden del Banco Hong-kong 
Shanghai, cuyos protestos por ausencia del Jefe se enten-
dieron con el dependiente D. Gabriel Sehmid que no las 
pagó por decir estar sujetas á lo convenido en diferentes 
escrituras protestadas de incumplimiento por parte del 
Banco fól. 118 al 133. 
20. 0 Resultando que la fecha de los primeros protes-
tos que constan en autos hechos á la casa Jurado y Com-
pañía por falta de pago, alcanzan al dia diez de Diciembre 
del año último mil ochocientos ochenta y cuatro. 
21 . 0 Resultando que en tanto no se traiga á estas di-
ligencias la escritura de constitución de la Sociedad Ju-
rado y Compañía es desconocida su naturaleza, asi como 
también los socios que la forman y su respectivo carácter. 
1. 0 Considerando: que la Sociedad Jurado y Compa-
ñía del comercio de esta plaza, se halla en estado de 
quiebra por haber sobreseído en el pago corriente de sus 
obligaciones. 
2. 0 Considerando que tal estado de quiebra de la ci-
tada casa comercial se comprueba en las presentes diligen-
cias; porque ©n ellas consta por los testimonios de 'dife-
rentes mandamientos de ejecución despachados contra la 
misma, y por los de protestos por falta de pago de letras 
de cambio y pagarés; que se ha denegado generalmente á 
satisfacer sus obligaciones vencidas. 
3. 0 Considerando: que los mandamientos de ejecución 
referidos, se han despachado contra la casa Jurado y Com-
pañía por diferentes Juzgados de esta Capital, á instancia 
de distintos acreedores, y principalmente del Agente del 
Banco Hong-kong and Sanghai y por el pago todos ellos 
de obligaciones mercantiles. 
4. ° Considerando: que al ser requerido de pago los Sres. 
Jurado y Comp., han manifestado repetidas veces no tener 
bienes que señalar para el embargo consiguiente; habién-
dole sido por tanto embargados los muebles y efectos de 
su escritorio. 
5. 0 Considerando: que por los fundamentos expuestos; 
por constar que en diferentes ocasiones y no obstante los 
llamamientos hechos en forma no ha sido hallado el Gre-
rente de la Sociedad Jurado y Comp.; y por constar tam-
bién que la citada Sociedad ha endosado á favor del 
Banco Hong-Kong and Shanghai pagarés de comercio, 
que los libradores al protestárseles por falta de pago, han 
dicho tener satisfechas á la casa endosante; procede de-
clarar á esta en quiebra como lo solicita su principal 
acreedor el Agente del Banco Hong-Kong and Shanghai 
mencionado. 
S. 0 Considerando que esta declaración á instancia de 
un acreedor que ha cumplido el requisito marcado en el 
artículo cuarto del primer título adicional á la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, es de hacer en derecho conforme á 
lo dispuesto en el artículo mi l diez y seis del Código de 
Comercio; hallándose, como se hallan justificadas las demás 
condiciones que para el caso prefija el artículo m i l veinti-
cinco del mismo Código. 
7. 0 Considerando: que si bien se designa por el Agente 
del Banco á D. Ricardo Regidor, como uno de los Socios 
de la casa, de cuya declaración en quiebra se trata; este 
señor no aparece por ahora con tal carácter en las diver-
sas operaciones mercantiles en que ha intervenido, sino 
tan solo como representante de la casa M . R. Jurado y 
Compañía de Lóndres: pues asi resulta de las diferente 
notificaciones de^protestos, que testimoniados están en autoj 
Vistos los artículos mil uno, mil veinticinco, mil ^ 
y seis, m i l treinta y tres, mi! cuarenta y cuatro y demj, 
de aplicación del Código de Comercio: el título primero 
cional á la Ley de Bajuiciamiento Civil y el Decreto 1^ 
sobre unificación de fueros del año mi l ochocientos sesemJ 
y nueve. 
S. S.a por ante mi el Escribano dijo: que debia dj, 
clarar y declaraba en estado de quiebra á la sociedaj 
Jurado y compañía del Comercio de esta Plaza fijan^ 
con calidad de por ahora y sin perjuicio de tercero et( 
dia diez de Diciembre del añ© último m i l ochocientos 
ochenta y cuatro, como la época á que deban retrotraer^ 
los efectos de esta declaración, por ser el dia que resal^ 
haber cesado la casa quebrada en el pago corriente ^ 
sus obligaciones; se nombra Comisario de la quiebra al 
comerciante D . José Muñoz: se decreta el arresto de log, 
Sres. D . Andrés Nieto, D, Ponciano Tiongseny D. Gabriel 
Shcmid sócios que se designan como colectivos de la s9. 
ciedad Jurado y compañía en su casa si dieren en ei 
acto fianza de cárcel segura y en defecto de darla en !a 
de Bi l ib id , para cuyos arrestos se espedirá mandaraietito j 
cualquiera de los Alguaciles del Juzgado sin perjuicio ^ 
hacer, en cuanto á este estremo la competente declaración 
definitiva respecto á tales personas y demás sócios co-
lectivos si existen de aquella Sociedad, luego que gía 
conocida su constitución: se decreta también la ocupa, 
cion judicial de todas las pertenencias de la casa que. 
brada, y de los libros, papeles y documentos de su g i ^ 
se nombra depositario á D . Juan Balbas, á cuyo cargo; 
se pondrá la conservación de todos los bienes que se oeu.. 
pen á la Sociedad deudora hasta que se nombren los SÍQ. 
dicos prévio juramento que perstará de ejercer bien 
y fielmente su oficio: publíquese esta declaración ^ 
quiebra por edictos en esta Capital, y demás pueblos, 
donde tenga Establecimientos mercantiles, la sociedad 
quebrada, insertándola en la cG-aeeta ofioiab y en los 
periódicos «El Diario de Manila», «La Oceanía Espa-
ñola» y «El Comercio» que se publican en esta Plaza: 
se acuerda la detención de la corespondeaoia de la sociedad 
Jurado y compañía para los fines, y en los términos que 
se espresan en el artículo mi l cincuenta y ocho del Código 
de Comercio, despachándose oficio al efecto á la adminis. 
tracion principal de Correos de este Archipiélago, con cer-
tificación del presente auto, y dejando nota de haberse des-
pachado en esta forma, inc'úyase en los edictos en qu»¡ 
se haga notoria esta declaración de quiebra, la prohibición 
de que nadie haga pagos n i entrega de efectos á la casa 
quebrada, sino al depositario nombrad) ba jó la pena de 
quedar descargados en virtud de dichos pagos ni entregas, 
de las obligaciones que tengan pendientes en favor de la. 
masa y la prevención á todas las personas en cuyo poder 
existan pertenencias de la Sociedad Jurado y Compañía 
que hagan manifestación de ellas por notas que entrega-
rán al comisario so-pena de ser tenidos por ocultadores 
de bienes y cómplices en la quiebra; proceda la Sociedad 
quebrada á formar ea el término de seis dias el balance 
general de sus negocios poniéndola al efecto de manifiesto^ 
en presencia del comisario los libros y papeles de la quie 
bra que necesitase sin extraerlos de l escritorio, exhiba en 
el Juzgado dicha Sociedad la escritura de su constitución, 
y fórmense por el actuario las piezas separadas correspon-
dientes conforme á derecho. As i lo proveyó mandó y firm6 
el Sr. Juez por ante mi el Escribano de que doy fe,3* 
Pedro de Iraegas.=Ante mi, Antonio Costodio. 
Por providencia del Sr Juez del distrito de Tondo, re-
caída en las diligencias criminales por adulterio contra D. 
Mariano Dehesa y doña Cármen Adriano, se cita, llama j 
emplaza al chino cristiano Manuel López Cui-Chiongliong^ 
empadronado en la provincia de Iloilo, para que en el 
término de nueve dias, á contar desde la fecha de la pa-
blicacion del presente, comparezca en este Juzgado para 
diligencias de justicia pendiente de evacuar en las mismas; 
apercibido de que caso de no comparecer, le pararán los-
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Tondo 24 de Junio de 1885.—Por mandato de su Sría.. 
Antonio Custodio. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Juzgado 
distrito de Tondo, recaída en esta fecha en la causa núni' 
2125 seguida contra D. Blás Marcelo por prevaricacipn. 
se cita, llama y emplaza al querellante D. Tomás Ricar^ 
del Vil lar , para que por el término de nueve dias, co11' 
tados desde esta misma fecha, comparezca en este Juzg8"^ 
á declarar en la espresada causa, apercibido de no verl' 
ficarlo, le parará el perjuicio que en derecho hubiere lug8^ 
Tondo 23 de Junio de 1885 .=P lác ido del Barrio. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Juzgado ^ 
distrito de Tondo, recaída en esta fecha ©n la causa o ^ ' 
2021 seguida contra Valentín Miranda y otro por abQs0Í 
contra particulares, se cita, llama y emplaza al testigo Bug 
Deocampo, para que por el término de nueve dias, coataQ | 
desde esta misma fecha, se presente en este Juzgado á a 
clarar en la espresada causa, apercibido de no Yeriflca,r ' 
le parará el perjuicio que en derecho hubiere lugar. 
Tondo 22 de J a Q Í , ^ J ^ Í ^ 5 ^ 
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